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On the non-isomorphic matroids on the ｓむt
　　　with　7　elements ＼
Osamu Nakamura
Faculty of Education
　The numbers of non-isomorphic matroids on the set with n elements （1≦ｎ≦5）ダare
listed in［4]. In this paper we shall compute the non-isomorphic matroids on the set with
7 elements. This result is obtained by ａ personal computer with 133M Hz Pentium proces-
sor and 80M byte memories. Our program is written by Ｃ十十and has 961 lines. So we
give only algorithm.
Algorithm. Finding non-isomorphic matroids with rank y’on the set with n elements
input :ｎ and ｒ　　　　　　　　　　　十　＝　　　　　　　　　＋
I. Set R←all subsets with rank r of the setけ,乙‥Ｊト
2 . Set M←が　　　犬　　　　十　　　　二　　　　　　‥犬　　っ
3 . Push M into Queue　　　　　　　　　　　　　ダ
4. Do the following: matroid （柏二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　，
Proceduｒｅｍ.ｏ.tｒoi.ｄ.(召)＼
1 . while Queue is not empty do the following:
2.　Ｐｏｐyぼfrom Queue　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
3 . Set R'←Ｒ-　M
4.　For each SeR', do the following:　　　　　　　　　‥　　　　　　　十　　　△
5.　　Set jぼ7ぼ←the set of the minimal matroids which contain ルｆand Ｓ.
6.　　For each Ｍ’ｅＭＭ,do the following:
7.　　　If yぼ'is not isomorphic to stored matroids then
8レ　　　　　　Store jぼ'　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　つ.
9.　　　　　　Display jぼ'
10.　　　　　　Push M' into Queue　　　　　　＼
　Theorem.Ｔｈｅｒｅ　ａｒｅ ３０６ ｎｏｎ,-iｓｏｉＴｉｏＴｐｈ,icTTiatｒｏｉｄｓｏｎ tｈｅ ｓｅt ｗitｈ ７ ｅｌｅｍｅｎtｓ. Ｍｏｒｅ ｐｒｅ-
ciｓｅり,　ｗe hｘｗｅ ｔｈｅ ｆｏｌｌｏｉｕiｒig　liｓt:　　　　　　　　　　　　　　　レ
rank=O
　　1: 川り
rank = 1
　1:川1に　2:卜1日2}j　3:川1卜2日3に上4:川i卜2卜3日4に
　５：卜i卜2卜3卜4日5ド　6:川1卜2刊3卜4日5卜6日　　　　　Ｉ
　，７川口卜2卜3け4日5卜6卜7ド
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rank = 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'く　　　　　　ノ
　　1:寸は引レダ2:□12卜13に　３川竹2日13+申出………＞…………＼ﾉ|;………1……I‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　ル川竹2卜1釧副皿川　５：卜12卜1釧皿雨5川㈲=}……………j……………………=万　，＼…　…………∇ダ
　　６丿は舛け3卜14卜1引け6け17に　　　　　　…………………………………万……………　　ﾚ‥‥‥　‥‥　‥
　　７りぱ刎]13卜14卜15卜16卜t7卜231124且25卜2剛}回付………万………………:………くﾉﾚ…………………=jﾕ
　8:川12且13日14卜15卜16日口[旧3日24員25山岨非礼↓3肘1351………L3Gけ3財ト1…………万ｌ　ｊ
　尚り：け副け3卜川L副け6川川23卜24卜2川2川牡牛詣叫……!35[……{3°6}j㈲
　10 :］12卜13日14雨5日16け17卜2打旧4卜25唯㈲]打打肘|……!35l|36H37ll45[|46|j47||56(
157(1　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　＼　　万………万……………ニ=＼尚…………………:…………万………………＝
　11 : ||12|il3||14|jl5|jl6lil7li23(:i24||25!l26li2り
姉7卜67且　　　　　　　ト　　　　　　　　　　…………＼=六十…………∧ﾄ……………J……:………=ﾉ=………
　12:1I12II1311:141115 1 4 16||17||23[|24||25iJ26||27li34!l:35!i36|| 37 1 1 45 1 146:| 1 57 1 167 F1
　13 : 雨2卜1州㈱け5卜拓雨7卜23卜2州2川作卜叩行3牡旧引……|36ll47ll57!|67!(　＼
　14 : I112lll3!114ill5lll6l|17!l23li24|i25!l26llと
　15 :竹砲雨3雨4卜15卜16卜17卜23川4り2釧部員3川ノヤ|……15川:6阿に‥‥‥‥‥ﾚ万　　　＼
　16 : 卜12卜13雨4雨5卜16卜1川23川4付耶川弼封冊行4川=郷付加]……卜則4ニニj………………
　17:卜12卜13日14卜15卜16卜23日比目25卜2Gけ　　＼…………ト＼……:……………………………………
　18 : [に2卜13日1叫証5日16卜23日24卜2旺126山伴け鍋封36付∇…………………………:…………
　19 : 雨2雨3川州1釧16川副24出願｣26川4卜3打に㈲+4川岸∩＼……j＝/……………………
　20 : ﾄに2日13雨4川釧16川3旧4卜25け26爪判ﾉに㈲旧卵μ川ﾄ4剛=順6川犬＼…………　………
　21 : け12+川川14け15日16日23112引ば川26山川＼に㈲/卜部行叫?………ダ……=　ノレj……j　／
22川心2け13川14卜i引け6卜23卜2判12叶に36山16卜邱口………∧………=…………:……:……………:……　……
　23りけ2卜i引け4日15卜16山恪卜加唯拓目27?㈲心礼t非卜4町{邱打67[]6叫4………I=十………
　24 : 卜12卜1刮目4{申出16卜27卜37卜471157け卵川………………｣…………/…………＼　…………=……十　J………
　25 : 川1211 13 卜1利口5卜23卜24田部ト　　　つ………………………j　I　　‥‥‥＝‥‥‥‥‥
　26 : 卜12川1剛け4卜15卜23卜24卜25卜34卜35け　………I……………………:…………………:しj‥‥‥‥‥
　27 : 員12日1別口引付5卜23卜24卜25卜3牡ぼ川45卜=…………J……＼ヶ＼………:j j=　　=万＝　　j………………∧
　28 :］12卜13 H 14 卜1引旧3判24卜35山川ト　　………＼…………………………=　……………j…………
　29 : 川12け1打に4日15卜23(124日2剛け㈲に㈲図叶に剛]=叫[j…………j'=ﾄ………1………j‥‥‥　‥　‥‥‥
　30 : [け2け13川1判申出261136山㈲いいレ十〉……………十＼ﾚ十:……………………………=………………万　………
　31 : 卜1剥け剛け引け51126川州136卜37日46山1行柿卵旧叩ト1=1し…………………＼‥‥‥‥‥
　32丿山川1釧け4け23国持に　　　　　　　ト　　＼＼……………………万＼=十＝　　＼　　‥‥‥‥
　33いけ2ﾄに引に4い23/口241134に　　　　　　　　……………………=日……………j :　万　　ダ　　＼　ノ ニ
　34:ﾄは2卜1㈲行4日2引ぼ川45に　　　ト　　　十六ノニ=……………………j…………………＼‥‥‥‥‥‥　‥‥‥
　35いけ2日1引け411251126卜35月36日4㈲湊川……1万………j………＼＼…………………し……=‥‥‥‥‥　‥‥‥　‥‥
　36 : 卜12[川川23い　　　　　　ト　　　…………………:…………………:＼＼=………＼:‥‥‥‥　‥‥‥‥‥　‥
　37 : け12(113山24卜34に　　　　　　　　　　…………………:………＼]……………j………:十…………:　　万　　＼
rank =･3　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　…………=……………………………:　丁丁　．･･･．･・．･　．･　ｌｌ．．
　⊃：け12311　２：目12肘に2判ト３：|け23け↓2判十皿江ﾄ……………=/………………………:　＝　　　＼
　　４：日123卜124卜125卜t2剛ﾚﾆ5丿卜123卜12牡に壮行i2貼付2礼ト∧……〉ｙ………………
　　６：川123卜1241に25卜126ﾄけ27卜13引け35月136卜13叩|………万=づ……＼ﾄ=…………………＼……∧ニニ：
　７：け123日124(1125川12剛山川]134日13引け36付句行け貼付1如け↓有川……………j……………
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　8:川123卜124日125日126卜127卜134日135日136卜137卜145日146卜1釘目156日157日
　９：{け23日124卜125日126け127円34卜135日136卜137卜145日146円47日156日157卜167日
　10 :川123日124卜125日126川127日134卜135卜136卜13判け45卜146卜147日156川15社は671
旧34川235日236卜237け245比M6日247卜256け257日267日　　　　　　　十　　　　ニ
　11 : け123卜124日125け126日127日134け135卜136卜137川145卜146日147日156日157卜1671
1234日235卜236け237日245川246日247 H 256卜257卜267日345日346卜347日356日357日36711
　12 :卜123日12牡に25卜126卜127卜134け135日136日13社員45日↓46日147卜156卜157日1671
1234卜235川236日23711245卜246日247日256日257卜267卜345卜346卜347川356日357日367卜45旺
14叩目467に　　　　　し　　　　　　　　　　　　　レ　　　　つ　ニ　　　犬
　13川心23卜124卜125卜126日127川13引け35卜1田卜137卜145川146卜147卜156日157日167ト
1234日235刊236日2前日245日24611247卜256日257卜267卜345卜346丿347日356卜357卜367川456ト
1457日467卜567に　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　1
.14：11123け124日12引け26卜1回目134日135日136け137日145卜146ﾄけ47日156日15題目6判
1234日23引1236日23711245卜246日247日256卜257卜26711345日346卜3釘卜356川357日456日46判
1567に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　几●●●　　●●●
　15 : 卜123日12叫け25卜126川127川134日工35卜136卜137卜1訪川146日147卜156ﾄ1157日16判
1234卜235刊236ﾄ1237日245日246ﾄ1247け256日257日345卜346M347日356卜367卜45711467日567に
　16 : 川123卜124日1251は26日127日134日135日136日137日μ5卜146日147日156卜!57日167卜
り34日235卜236日2凹目245日246日247日256け257卜346日347日356卜357日36社1456日457川4671
徊67日　　　　　　　　ニ　　　　し上　＼　　ト　＼　　レレ　犬
　17 : ﾄは23日1江口125日126日127日134ﾄは35卜136卜137卜145川↓46け147卜156け157日1671
1234卜235川336卜237日24叶1246卜247卜256卜257日346卜356日367日456卜467卜567に
　18 :川123卜124日125卜126日127日134け13叶ﾄ136日13社は45卜146日147に156卜157日167ト
1234日235卜236日237卜245日246日25社1267卜345卜347卜356日367卜456け457け467け567?
　19 :卜123け124卜125日126卜127卜!34日135日136汗1幻卜145け146日147卜156卜157日23引
{235卜236卜237卜245け246卜247卜256日257け　　　　　　　十　　　　　　尚　　　　犬
20 : 川↓23日124卜は25日126日127日134川135け136け137日145日146卜147日166日157川2冊ト
123引1236卜237川245日246日247卜256卜257卜345日3砧卜347日356卜357刊
　21 : 目123卜124日125日126卜127卜!34日135日136日137日刊引け46日147日156卜157け234レ
旧35卜23611237日245卜246卜247日256日257け345川346日347卜356卜35711456卜457日　一犬　し
　22 : 11123日124卜125け↓26け1271は34卜135け136卜13?卜1451)146日147日156日157112341
り35卜236川237卜245日246ﾄ1247卜256日257卜346日3程目3561135711456卜457に
　23 : ]に23日124日125卜126日i27日13叫は35川136日137日145卜146卜147日1叩日157日23引　ｙ
旧35日236卜237唯M5日246国持7日256卜加7卜345卜346日356日357日367卜456日457川467日5昭に
　24 : 目123卜124日12引け26卜127卜134日135日136日137卜145ﾄ1146日1好卜156け157卜23引
J235日236卜237川245卜2羽目247日256日267日345日346日356卜35711367日45社に67卜5671!
25 : 卜123日124卜125日126日1271け34}は35け136卜137川145卜146卜147日156日B7け23叫　し
旧35日236日237卜245日24611247卜256卜267け345日347卜356日357卜367卜456巾157日467卜567円
　26:卜123卜124日125卜126日127川134川13肝は36日137卜145卜146日147卜156卜15社12341し
1235卜236日23711245日346日247日25剛1267川347日357川367卜457卜467日567日　犬
　27 : 1112311124日12引け26卜127卜134卜135日136卜137卜145日146卜147日156日157日23引
123511236卜237け245卜246日247日345日356日357丿456日457日　　　　　　ト
26 　　　ト　し　　　ＲにRep. Kochi Univ∠Volに45 Nat.く町l……………………:<………
28 : |I123II124I1125 11126!1127[113411135111361j1371114511146!11471j1561j157112341
旧3帽236卜237日24帽246卜247日346卜347日356田田且45帽]席料jl:‥､=………∧＼レ………j………1
　29 : |{ 1231112411125111261112711134111351 i136 F!:1371.11451:11461114711156111:万り7112341
1235[1236!1237112451124611257(126711345113471|35f
　30丿11231け24=目125卜126心27卜134巾35円36竹1371……1145111:46:H147II156II157H234I
旧35日測6卜337け245け246川257け26叫1346卜347行3㈲行3町け3G7ｹ}………j456114571i゜467:}:156711
　31 : j|123[|124|il25!il26|]127[|134!|135(j:13611:13ﾌﾟII145II146I万万J14711156H157H236I
1237日246卜347日356卜誌叩1346け34牡1356川357川4他行妬牡}………j j j　　‥‥‥ =‥‥‥‥　‥‥‥‥
　32 : ||123||124||125||126(jl27(|134!1135 1 11361 1 1371:1145!:|146lil47i|156(|157[|236|
|237||246ll247li256!|257l|267ljo
　33:IJ123lil24i| 125 1 1°1261:4127 1 4 1341 1 1351113611137:F=:j 14:5|jl46!il47||156!:1157 1 1 236 1
旧46日256日2回目346け356日36牡μ56日467け567(1…………=万……………＝………:　　＼し　　ト
　34 : 11123111241112511126!11271113411135!11361113711145 1 1 1461 4:14711234112351:12361
123711245行246日24711　　　　　　　　　　　　＼………＼I…………………:……………　……………
　35:|:1123111241112511126111271113411135111361:=1 1371114511 ↓461°1147(123411235(12361
り3質ゆ野口246卜247日345卜346卜34711　Ｉ　　六大＼……………j………万…………〉J]……………:　………
　36:Ill23||124||125il J26 1 1137 1 1 134 } 1135|jl36Hl37iJ工45||146li:1471123411235112361
旧37日245日246日257卜267行347卜357卜367日457日聡牡{:……I………二十:/万　　　し　………………
　37 : 11123111241112511126111271113411135[11361:1137::}:il45:II:1461 ;{14711234112351U
124511247112561125711267!13461134711356113571136711:456! 14f
　38: 11123 1 1 124 1 1 125 1 1 126!|127(jl34ljl35!il36(j:137111451:1146lil47[|235l|236(|237|
1245卜246卜247卜345川346日347に　　　　　　　………ﾄ……………=……＼……………………　…　…　…
　39:Ijl23lll24i|125ljl26[jl27lll34||135 1 1 1361 l t3:7(1:1451114611147H23511236112371
1245日246卜247卜2吊目25牡{34釧346卜34牡ぼ㈲に敏行部6け45牡ﾄ＼十万………………………………
　40 : ||123|11241J1251|1261J1271|↓34|I135(|136|1137H:i:45II146H147M235I1236 1 1 245 1
{246け256卜257日267卜345卜346卜35611357｢1367卜4面打4酢竹部7に………=/‥‥‥万　………………
　41 : 11123(1124 1 1 125 1 1 126 1 1 12711134 1 1 135 1 1 136 ( 1137|{145lJ146l|147[i235l|5
12昌目257け267日345日346日357日367卜457:目467日……=‥………………………∧)……j　J　　レ　‥
　42 : | 1 123 1 1124111251112611127111341i135111361113711145(1:14611:147!123511245112561
1257日34制心56卜357卜456卜45叫ト　　　　　　…………=〉△十………＼…………=　　　ト‥‥‥：
　43 :川123卜124卜125卜126日127川134卜i35川1鉛けj13牡ぱ45ﾚ[……1146け1附け!67□‥‥‥　‥‥
　44丿甘23日134卜125卜126日127日134行135卜↓36卜137]………|14f
1236卜237卜245卜246日257日267日　◇　　　　　　………:…………ﾚ:＼……………………………
　45 : 111231112411 125 1 1 126 1 1 127l|134Ml35||136li:13711145!:1146(jl57||167l|234||235|
1236日237日245卜246日257卜267日345日346卜357日3原口………十………j…………………j………=レノ
　46丿付23日124卜125け126日127卜134卜L35日抑6]……1137(1:14511146111571116711234!12351
1236卜237日24帽247卜256卜267卜346!134竹招56且郷社卜拓6且晶川届竹川67口‥‥‥‥‥
　47 : | 11231112411125111261112711134111351113611137!114511146:1115:7!ll67iJ234|l235(
1236日245卜246卜247卜25川2G7日345卜346日馳7巾35夥]36牡]/45牡に67=川…………j　　　‥
　48:111231112411125II126111271{13411135 F1136 t=万!137 1:1145[1146 11157 }1167 11234(12351
1236日24511246日247卜257卜加判1347(1357且367卜4昨こ卜46剛……ﾄ∧=……:…………j=　万　　　ト
　49 : 1112311124111251)126111271113411135II136111371:II:45lil:461:115り("1116711234112351
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1236け245卜247卜256卜257日267川346日347卜356日357日367川456卜457卜467卜567日
　50 : 11123日124日125卜126卜127日13射は35卜136け137卜145卜146日157卜1回目234卜23牡
1245卜246(1257日267日3脂目346日357卜367(1　　　　　　　　犬
　51 : け123日124卜125日126日127日134卜135日136日137卜145日146卜15叫は67卜2341124引
り46日247卜345日346日347卜457卜467け　　　　　　　　　　　　　　ダ
　52 : 川1231は24卜125日126卜12叫け34日135日13剛け37日234日235卜236卜237に
　53 : 日123卜124日12いけ26卜127け134日13引]136卜137日234卜235日236日247卜257卜267ト
1347卜357日367に　　　　　　　　　　　　　ニ
　54 :卜123卜12叫け25卜126日127日134卜i35日136日137に234卜235卜246日247日256卜2571
1346け34711356日357に
　55 : 卜12引は24卜125日126(11271は34卜135日136日137日234日245卜246卜247卜345日34剛
1347に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
　56 : 卜123日124日1251は26卜127卜134日135卜136卜14711157卜167に
　57 : 巾23卜124日125円26巾27日134円3釧136巾47卜157卜16判1234け235日236卜24叫
1257日267に　　　　　　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽
　58 : 目123日124卜125日126川127卜134卜i35日136日147卜157日1回目234卜235丿237川24剛
1256112回目346日347(1356卜357卜367日4671156判}　　　　　　　　　　　し
　59 : {け23け124卜125卜126卜127卜134け135日136卜147日157卜167日234卜235卜246卜24叫
柚56卜257日34611356卜467日567に　　　　　　　　し　　　　　　　　　　ニ
　60 : 卜123卜i24日125卜126卜134日135日13剛ト
　61 : 卜123日12叫け25卜126日134日135け136日145卜14611
　62 : 卜123日124卜125日126日134日135卜136日145日146日巧6ド
　63川口23卜124卜125卜126日134卜135日136日工45日146日156卜234卜23511236け245け24剛
12561ト　　　レ
　64 : 刊123日124日12引付26卜134卜135日136卜145卜146日156日234日235卜236卜245卜24剛
り56卜345丿346卜356日
　65 :卜123日1241は25日126日134日135卜136卜145卜146日156卜234日235卜236日245日24引
1256日345卜346卜356日456に　　　　　　　　　尚　　　　　　　　　　　　ニ
　66 : 日12引は24卜125日12剛け34卜135日136日145卜工46り156卜234卜235卜2S6日245日246ト
1345日356日45611　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　十
　67 : {は23卜124卜125卜126日134卜135日136卜1451は46川156卜237日247日257卜2回目3471
り57卜367日457卜467日567に
　68 :卜123日124卜125日126日134日135卜136卜1指目146卜234日235日236卜245日246け
　69 :卜123日124卜125卜126日134日↓35卜136日145卜146卜234卜235日236日245日246日34引
＼m川　　　　　　　　　　　　　丿　　　　　　　二　　　　　　　　　　十
　70 :川123日124日i2㈲は26卜134卜135日136日145日146日234日235卜236日245川256日34剛
1356け456?　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉　　　　　‥
　71 : □123日124卜125卜126卜134日13引け36日1低目146日235卜236日245卜246卜345卜346に
　72 :卜123日124卜125日126日134日135卜136日145卜146日335け23叶1237卜245卜246卜2471
り57日267卜345日346田347卜357卜367日457日46711　　　　　　　　　　　　　　　ト
　73 : 日123卜124日1251は26卜134日135日136日145日146卜235日236卜245日246日256卜345卜
1346卜356日45611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ
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　74 : I1123[|124i|125lll26l|134tll35 1 1 136 1 1 145 1=lj1:46II23E
　75:II123111241)12511126111341113511136! 114511:146II237!12^
1367卜457?167に　　し　　　　十　　　　＼…………………………j……………=ﾉ……万………j…………………………j……万……………j……j…………
　76 : 卜123員124卜12附け26け13引け部員136卜23叫……L2部員2耶卜＼………:………1:上……………………万
一　77丿心23卜124日125目12剛け=3叫付35日136卜詣利砲非行2排汗2届封冊G卜35611ﾆﾚ・　　……
　78 : |J123|11241{125|11261 11341 11351 |136[ 1234:[|2と
皿6日34川35帽35川36帽
　79 :寸は2311124日125日126日1針目135卜136卜23牡仰向]246汗345且346日…………………
　80 : |1 123 1 1 124 1 1 125Ml26(|134t)135l|136li237!i24･7=t:1257(1:267(1347113571136711　:
　81丿証23川124卜12引付26卜1対日13旺け4剛け56日……………j……………………:　　＼…………万………万
82いけ2引け24卜12511126日134日引5日137↑に46卜=誹往に叩且ﾚ1昇卜i67川‥‥‥‥‥‥
　83 : | 1123 t j 124 1I1251I126II134I1135 1 1 137 F 1 146 1|147l{156i|157|1167}バ
旧5剛心47日357?t6往帖67に犬　　＼　　　　＼　　…………∧<へ＼ﾚ……………∧▽…………….‥‥‥‥
84 : 1 11231 11241 1125! 1126! |134i 11351 1137! 1 146 1 1:147111561°J157i|167|:|234!l23f
|245||247H256li257||267lに
　85 : 卜12別け24}け25卜126卜134け135日146け156且2㈲田椙外上斑6ｿﾄ拓6帽=…………j
　86丿証23卜124け125卜126卜13叫け35卜146り1561は3制………123611245:|:J256113451134611356!
1456日　犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾚし(j＜＝万………………………:＼ニ………二万……万………………
　87 : 1112311124(112511126111341113511146111561j2371124711ポ
15671ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ……1…………万　　十▽………:‥‥‥‥‥＼ニ
　88 : 川i2引は2引け25手付2剛け37日147け157卜167川………I……………………………ト………………万　十
　89 : 卜123(1124日12引け26け137卜14付け57且167卜留帽ﾚ1247卜25叫に拓7川‥‥‥　‥‥‥万
　90 : 卜123日124け12引付34川135り‥‥‥‥　　　‥‥‥‥j‥‥‥I……………j……I……＼万　＼　　：１　ト
　91 : け123卜124卜12引け34日1=3引け45ト　　　　　………I………………I……………………………………
　92 : 川123日124卜12引け34日135卜145卜234日2351ﾚ1245ﾄ|………＼(………=………j………………
　93 :11123卜124川12肘ぱ34け135け14引1234け詣肘詣4外/j3雛口……ﾚ…………=／j　………j…　…
　94 : 川123日124卜125日134員i35員14引旧36卜246唯拓肘旧46}……旧部員4j56{}‥‥‥‥‥‥　＼……
　95 : 11123} 1124 M 1251113411135111451123611237 [ j 246 (:124711256:i12571)3461134711356}
13571145剛け57?　／＼　　　　　　二　　　　　　＼ﾆ……∧………………万……万…………=………レニ……j………万
　96 : 11123け12引け25卜13叫に35卜234日235に　六万………:　……………:…………I‥‥‥‥　‥‥万゜
　97 : 川!23卜↓2叫皿向け3卦に3外1234卜245卜34肘]:………I=ｹﾞ十………=………………………………j　　づ ‥‥　‥‥
　98:川123卜12引け25川招卦=は3肝1236卜246卜25611346け3卯月ﾚ:∇j…………=こ=万万十　＼……………
　99 : 1112311↓241112511134111351123611237112461:12471::12561:1257(134611°3471:13561:13571!
　100川竹2別け241に25卜L3引け46日156け　　　　万……………▽万……ト……∧………：ダニニ:………＝　　万：
101 : 11123日124日125目捻6卜137日146日147日156且
102 :川123卜124!に25けi36日146卜156卜勾6け2排卜
103 : 川123日1241112引け耶目146卜156川23対L24叩|＼
104 : |は23け124け134(1　　：ニ　　　　　ト　　＋
105 : 川12剛目24卜t3引旧河卜　　犬　　　　　　　）
106いけ2叫け2引け34日23511245田34卵ト　　………
107 : 川123卜12射け35日14511　　　　　し　　　∧大
衣）8: 川12刮皿川は3引け45卜236け246卜3561145剛土
μ67卜56質
matroids on the set with 7 elements (Nakamura) 29
rank=4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　　　　ト
1:］1234口　2:□1234卜1235に　3:川1234口1235卜123剛ト
　　4:一け123牡11235口1236口1237口　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　上
　　５：川1234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246口工247け
　　６丿は234卜1235口1236口12沢口12低目1246口124背は256卜1257口　　っ
　　７：川↓234卜1235聯336口1237巾245口1246円247川1256卜125川1267口　　　　　　　‥
　　８：川12341付235口1236口1237卜1245口1246口1247口1256卜1257口1加7卜工345口13毎日13471
は35剛け357卜1367口　　　二　　　　　　　　十
　　９：け1234卜1235口1236口1237口1245口1246口1247川1256卜1257口126判は345口1346口13471
11356卜13叩目1367口1456川1457口1467口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　10 : 卜1234刊1235卜1236口1237卜1245口124剛け247口1256け1257口1267卜1345口1346日134判
11356卜1357卜1367口1456川1457口↓467川156711　　　　　万　　　
づ　　　　　　　　　　っ
つ11
: 卜1234口1235け1236口1237口1245川1246卜1247H1256卜1257卜1267卜1345口1346卜13471
け356卜1357口1367口1456川1457口1467川1567卜2345卜2346口2347卜2356川2詰7卜2367卜245剛
12457口2467口2567に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y
　12 : 卜1234卜1235口1236口1237卜1245口1246卜1247口1256卜1257日1267卜1345口1346卜13471
は356口1357口1367川1456口145背は46牡は567卜2345刊2346口2347卜2356口2357口236牡124561
12457卜2467口2567口3456口3457川3467口3567卜
　13 : 卜1234口1235口1236口1237口1245口1246卜1247卜工256口1257卜1郎7卜1345口1346卜134判
付356口1357川1367口1456口1457口1467口1567卜2345卜2346川2347け2356口2357口2367口24561
り457口2467口2567口3456口3457川3467口3567卜4567口
　14 : け1234口1235口1236口1237口124峠は246卜1247卜1認6口1257口1267卜1345口1346卜13471
11356口1357口:1367口1456川1457川1467口15回目2345卜2346口2347口23邱口2357口2367口24561
12457口2467口3456川3457口3567口4567に　ト
　15 : 川1234川1235川1236川1237口1245口1246け1247卜1256口1257卜1267卜1345口1346卜13471
11356卜1357口1367川1456口1457口1467口1567口2345卜2346口2347卜2356川2357卜2456口246叫
旧567口3457卜3467川3567口4567に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　16 : 111234口1235口123剛柚237川1245川1246口!247卜1256口1257卜1267卜13脂川1346口13471
け356卜1357口1367口1456川1457卜1467口2345卜2346卜2347卜2356卜2357川2367口2456口24571
{2467口
　17 : 卜1234口1235川1236口1237口1245口1246卜1247卜1256川125背け267卜1345け1346卜13471
11356け1357卜136牡は456口14571は467口2345卜2346け2347卜2356卜2357口2367卜2456口2457ト
12467卜3456口3457川346711　　ニ　　　　　　　　　　　　　　ル
18 : 卜1234刊12耶口1236口1237口1245口1246卜1247日1256口1257卜1267卜1345口1346口13471
11356口1357口1367口1456日1457口1467に2345口2346卜2347口2356卜2357口2367口2456口245叫
12567卜3456口3467口3567114567に
　19 : 卜1234卜1235口1236口1237口1245卜1246卜1247卜1256口i25叫は267判1345口1346卜134い
け356口1357口1367口1456口1457卜1467川2345口2346卜2347口2356卜2357卜2456口2467卜256判
13457口3467口3567け4567川　　　　　し　　　　　　　　‥　　　　　　　＼
　20 : 111234卜1235口1236卜1237川1245口1246卜1247け1256け1257口1267卜1345口1346日13471
は356口1357口1367川↓4561は457卜1467田冶45口2346に2356口2357け2367口2脂6口2457卜246判
13456口3457り3467け　　　　　十六
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　21 : Iil234||1235l|1236ljl237ljl245lj:1246111247111256:l j=112571112671113451113461113471
11356111357111367111456111457111467112345 t 1 2346 1 12356:! 123571゜{=4
12567113456け3457卜3467卜3567卜45671ト　　　………万…………………:……………十＼…………:＼ﾚﾉﾉ
し万　：　　‥‥‥
　22 : {|工234!11235111236111237111245111246 1 1 1247 1 112561112571112671113451:113461113471
113561113571113671i1456111457111467 i12345!j 2346!:12356
12567心3457日3467口356行14567｢ト　　　　　　　=ﾆ=∧｣………万……ﾚ…………………＼ｹ＼上　：　　‥‥‥‥　‥
　23 : 川1234卜1235卜1236万口12371付245巾246卜け2町卜t25剛……1万,1t
11356111357111367111456(11457111467112345112356112357(1:245602457:1125671134561134571
13567卜4567月白　　　　　　　　　　犬　　　　　ノ＼＼し………J ぐ＼………j=……IﾉﾀﾞJ……＝　ニノ‥‥‥‥‥‥‥‥
　24川竹23肩口23叶け236卜123礼に24引付2祁卜12町付12561ﾚ:il25:71=:i 126711工345(11346(1 13471
は35旺け35礼は367り2345卜2346(12347川2356卜23回行跡町卜……宍………＼＼………〉十…………………=十
　25=:{|工234111235 F 1 1236 } 1 1237II124511124611124711125(
11356111357(1:1367II2345[12346 1 1°23471 12356 F 123ﾓ
　26 : |゜ 1 1234 1 1 12351112361112371)1245 1 1 1246 1 1 1247}:11256012571:ljl:2671113451113461113471
1135剛け35礼ぱ367卜2345け2346卜234礼1245剛判45叫E34回付㈲部卜浪印付34印川∧=　　十……
　2?:111234(11235111236II1237!に124511124611124ﾌﾟ11125611125'
11356!113571113671123451123461j 23571123671i 2456112457万万[12467112:5671134561134571134671
1356判ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼==………∧宍………=………　…j…………………：ニ……………
　28 :jI i12341112351j1236111237111245(11246(112471 j1256:H1257II1267(11345111346111347[
11356卜に35叫け456口1467111567に　十　　　　　十＼十尚　…………＼:……=………j‥‥‥‥‥‥
　29: 11123411工235111236111237111245[11246!1124711:万=12り6||1257(|1267!il345ll:1346 1 41347 F°
11356111357111456!11467111567112345 1 1 2346 1 1 2347 II 2356 } =12ぐ
　30 : 11123411123511123611123711124511124611124ﾌﾟi11256111257II:1267 1 1 1345 1 41346 1 1 13471
は356111357ﾄは456け1邨7卜1567川2345付2346け2馳町槌3邱ﾚ=|……＼2i
13457卜456礼F　　　　　　　　　　　　　　　　　十…………………I………………一万‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　31 : 111234111235111236111237111245}112461112471112561112で
11356!j1357!11456(11467(115671123451123461123471:|゜23561123f
13457日3467日3567卜4567日　　　　　　　　　　　……∧………………j………=…………………万‥‥‥‥‥‥
　32 : 111234012351112:36 111237!112451) 1246 1 1124ﾌﾟII125611125:7iJ1267||1345ljl3ﾀﾞ
11356卜1357卜1456日1467卜1567日234旺12346卜2347且2お肘｣]23671
13467卜35671に567日　　＼　　　プ　　　　　　………ﾚ∧…………j 万万　I=
↑2祁6日2457卜2567卜34571
　33 : 1112341112351112361)1237111245111246111247(11256111257i11267111345:H13461113471
11356111357111456111467111567112345112346 i j234711 23561123671゜124571124671125671134561
13457卜3467卜3叩牡は567け　　　　し　　　　　トトト……＞:くト……=◇＼………yj　　　………
　34: 111234 (112351112361112371112451112461112471112561:112571113451113461113471113561
川珊ｌ
　35 : 1112341 {1235111236111237111245 (1124611124:7li:125611:1257111345111346:1113471113561
は357け1456卜1457ト　　　＼　　ト　　　　　　………ﾉ:……………＼j＼………………:………………：‥‥‥
36 : ji12341112351112361112371 i 1245! 11246111247 (1125611万万1257!:11345111346111347(113561
　37 : 111234II1235111236111237111245 111246 1:1124711:12:S6:lj°1!257(1:1345(11346111347111356}
11357け145附け457卜2345日2346卜2347卜詣56卜235判+2非6且2殺叩に付56け345竹|…………………
31
　38: |□234日1235卜1236川1237日1245川1246日1247日1256卜1257卜1345日1346卜1347日13561
は357卜1456川1457日2346川2347卜2356日2357日2456卜2457日3456卜345711
　39 : | 11234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246卜1247卜1256日1257日1345卜1346日1347川135剛
け357川1456卜1457卜2346112347日2356卜2357日2367卜2456日2457川2467卜2567川3456日345判
13467卜3567日4567日
　40 : {は234卜1235日1236卜1237卜1245卜1246日1247日1256日1257卜1345卜1346川1347卜135剛
け357日1456卜1457卜2346卜2356卜2367卜2456卜2467卜2567日3456卜3467日3567日4567日
　41 : 111234日1235川!236川1237日1245日1246日1247川1256日1257日1345日1346卜1347川135剛
け357卜2345卜2346川2347卜2356日2357日
　42 : {は234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246日1247卜1256日1257卜1345け1346卜1347卜135剛
け357日2345日2346卜2347卜2356日2367日2457卜2467卜2567日3457卜3467日3567日
　43川竹234日1235日1236日1237卜1245日1246日1247日1256卜1257け1345卜1346卜1347日13561
は357卜2345日2346日2347日2456日2457日3456日3457に
　44 : 111234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246卜1247卜1256川1257卜1345日1346日1347日135剛
け357け2345卜2346卜2357卜2367日2456に2457卜2467卜2567川3456卜3457日3467卜3567に
　45 : 目1234卜1235日1236日1237日1245川1246日1247川1256卜1257日1345卜1346日1347卜135剛
は357卜2346卜2347日2356卜2357日2456卜2457日3456日3457日
　46 :川1234日1235卜1236卜1237日1245卜1246卜1247卜1256日1257卜1345日1346卜1347日135剛
け3叩目2346卜2347卜2356卜2357日2367卜2456卜2457卜2467川2567日3456卜3457卜3467日3567日
　47 : 川1234卜1235日1236卜1237卜1245日1246日1247日1256卜1257卜1345卜1346卜1347卜13561
は357卜2346卜2356日2367卜2456卜2467卜2567川3456卜3467卜3567日
　48:卜1234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246卜1247卜125.6日1257日1345卜1346日1347卜135剛
け367日1457日1467日1567に
　49 : 目1234日1235日工236日1237日1245川1246川1247日1256卜1257川1345日1346川1347卜13561
は367日1457日1467日1567日2345卜2346卜2347川2357日2367卜2456日2467卜2567日3456卜345判
13567卜4567卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　50 : 川1234川1235川1236日1237日1245日1246卜1247川1256卜1257日1345卜1346日1347日13561
は367日1457日1467日1567日2345卜2346川2356卜2357日2367卜2457日2467卜2567日3457川34671
13567日
　51 : 川1234日1235卜1236日1237川1245卜1246卜1247卜1256日1257日1345日1346卜1347川13561
は367日1457日1467卜1567日2345川2346日2357卜2367日2456川2457日2467卜2567日3456日34571
13467卜3567日4567に
　52 : ﾄは234卜1235卜1236川1237卜1245日1246刊1247卜1256川1257卜1346日1347卜1356日135判
11456卜1457卜
　53 : 111234日1235日1236日1237日1245日1246日1247川1256卜1257日1346日1347日1356日135判
は367日1456日1457日1467日1567日　　　　　ニ
　54 : 川1234卜1235卜1236卜1237卜1245日1246卜1247日1256川1257卜1346川1347日1356日135剥
け367卜1456卜1457卜1467日1567日2346日2347卜2356卜2357日2456卜2457卜3467日3567日4567日
　55 :卜1234川1235日1236日1237日1245日1246日1247日1256卜1257日1346卜1347日1356け13571
は456日1457日2346日2347日2356日2357日2456日2457(1　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　56 :卜1234卜1235卜1236卜1237卜1245日1246に1247卜1256日1257卜1346卜1347卜1356日135判
は456け1457卜2346卜2356卜2367卜2456卜2467日2567卜3467日3567日4567日
32 Res. Rep. Kochi Univ. Vol. 45 Nat. Sci
　57 : | 11234卜1235卜1236卜1237卜1245日1246卜1247日1256卜1257日1346卜1356卜1367卜145剛
け46引け56711
　58 :卜1234日1235卜1236日1237日1245卜1246日1247卜125剛け257卜1346卜1356卜1367日皿5剛
け467日1567卜2346日2356112367卜2456日2467卜2567円
　59 : 卜1234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246日1247111256卜1257卜工346日1356卜1367卜145剛
け467卜1567日2347卜2357日2367112457卜2467け2567り3467卜3567日456711
　60いけ234日1235日123剛け2釘目1245日1246卜↓24判は345川134611134711
　61 : 卜1234日1235川1236卜1237日1245卜1246卜1247卜134引け346日1347日2345卜2346卜2347日
　62 : 川1234卜1235卜123剛け237日124引け246卜124711134引け346卜1347卜2345日2346日23571
12367卜2457卜2467卜345711346711
　63 : 川1234卜1235卜1236卜1237卜1245卜124剛け247日134引け34引け347112345卜2356卜235判
12456卜2457113456卜3457円　　　　　　　　　　　　　　十
　64 : 111234日1235卜1236卜1237卜1245卜1246卜1247111345卜1346け1357日136いけ457日1467に
　65 : 目1234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246卜1247111345卜1346卜1357卜1367卜1457卜146判
12345112346卜2357卜2367卜2457日2467に　　　　　　　ト
　66 :卜1234卜123引け236卜123往口24引け246日1247卜1345!け346け1357111367卜1457日14671
12345卜2347卜2356卜2367卜2456卜2467卜3456川3457卜3467日3567卜4567(1
　67 :卜123引け235卜123剛け237日1245卜124剛け24711134肘に346け!357111367日1457卜14671
リ345卜2356卜2357日2456日245判に3456卜3567円4567円
　68 :卜1234卜1235卜123611123判け245日124剛け247卜134引け346卜135判11367日1457卜14671
12347112357日2367卜2457卜2467日3457日346711
　69 : 川1234卜1235日1236卜1237(11245日1246日1247卜134引け35剛け357日1456日1457に
　70 :卜1234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246卜124判に34引け35剛け357卜1456卜14叩目23461
12356日2367卜2456日2467卜3456?3567巾4567に　　　　　　　　　　　　　　　∧
　71 : 卜12341は235卜123剛け23いけ24引け24剛け25いけ2671 [
　72丿は234日1235卜1236卜工237卜1245卜1246日1257卜1267卜134引け346卜1357卜1367に
　73 : 卜1234卜1235卜1236卜1237卜1245卜1246け1257卜126剥け345け↑34剛け3叩目1367け23451
ぼ346卜2357日23671!
　74 : 卜1234日1235卜1236卜1237日124引け246卜1257111267日1345卜1347卜1356卜13671は4561
11457け1467卜1576に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
　75 : | 11234卜1235日1236卜12371け245日124剛け25判け2671け345け1347日1356卜1367卜145剛
け457卜1467卜1567卜2346卜2347日2356卜2357日2456日2457日2467日2567113456日34571にM67(
13567?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　十　　　　ト
　76 : 川123引け2351は236日1245卜1246に
　77 : 目1234卜1235卜1236日124引け246卜125611
　78 :卜1234卜1235日123剛け24引け24611125剛け345け13排卜1356『ト　　　　∧　　　　ぐ
　79 :卜1234卜1235日1236卜1245卜1246日1256111345卜1346日13561け456(1
　80川竹234日1235卜1236卜1245日1246卜1256卜1345卜1346日135剛け456日2345卜2346日23561
1245611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●●●　　　　●へ●●●●●　　　　●●●●
　81 :卜12341け235日1236日1245卜1246日1256卜1345卜1346卜1356!は456日2345日23461123561
12456卜3456円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∇
　82 : 川1234日1235卜1236卜1245卜124剛け25剛け34肝に34剛け35紅柚456卜2347日23571123671
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12457卜2467卜2567卜3457日3467卜3567卜4567卜
　83 : 卜1234日1235日1236日1245日1246日1256日1345卜1346日1356日2345川2346日2356?
　84 : 卜1234川1235川1236川1245日1246卜1256卜1345卜1346卜1356卜2345日2346卜2456卜3456日
　85 : 川1234日1235日1236川1245日1246川1256日1345卜1346日1356日2347日2357日2367卜24571
1246牡12567日3457日3467日3567に
　86:|は234日1235日1236卜1245卜1246卜1256日1347日1357卜1367卜1457日1467卜1567日
　87:|は234卜1235日1236日1245日1246卜1256卜1347日1357卜1367日1457日1467卜1567卜234叫
12357日2367卜2457日2467卜2567日
　88川11234日1235卜1236卜1245卜1246卜1345卜1346日
　89 : 川1234日1235卜1236卜1245卜1246卜1345け1346日2345卜2346卜
　90 : 川1234日1235日1236卜1245日1246日1345日1346日2345日2356卜2456日3456日
　91 : 川1234卜1235日1236111245卜1246日1345日1346卜2347日2357卜2367日2457卜24671134571
13467日
　92 : 111234卜1235日1236川1245卜1246卜1345卜1356卜1456日
　93:卜1234卜1235日1236日1245卜1246日1345卜1356卜1456日2346日2356卜2456日3456(1
　94:卜1234卜1235卜1236日1245日1246日1345日1356卜1456卜2347日2357卜2367日2457卜246判
13457卜3567卜4567日
　95 : {は234日1235卜1236卜1245卜12461は347卜1357日136判は457卜146711
　96 : {は234川12351は236卜1245卜1246卜1347卜1357日1367卜1457日1467卜2347川2357日236叫
り457日2467(1
　97 :卜1234日1235日1236日1247日1257日1267に
　98 :卜1234日1235日1236川1247日1257日1267卜1347卜1357日136判1
　99 :卜1234卜1235卜1236日1247卜1257卜1267卜1347卜1357日1367川2347卜2357日2367(1
　100:卜1234日1235卜1245円
　101: 111234卜1235卜1245卜1345円
　102: {は234卜↓235卜1245卜1345卜23451 (
　103: 川1234卜1235卜1245に1345日2346日2356日2456卜3456に
　104: 川1234日1235卜1245卜1346日1356日1456に
　105:卜1234日1235日1245日1346日↓356日1456卜2346卜2356川2456日
106 :卜1234日1235川1245川1346日1356日1456卜2347卜2357日2457卜3467日3567卜4567卜
　107:卜1234卜1235日1246日1256日
　108:卜1234卜1235卜1246卜1256卜1347卜1357日1467日1567日
rank = 5
　　1:川12345に　2 : 1112345日12346日　３：卜12345日12346日12347卜
　　４：刊12345川12346日12347卜12356卜1235711
　　5:川↓2345日12346日12347日12356卜123571は2367日
　　６：川12345日12346日12347卜12356卜12357川12367卜12456日12457日12467に
　　７：川12345卜12346日12347卜12356日12357日12367卜12456目12457日12467日12567に
　　８：Ij12345卜12346卜12347卜123561112357日12367卜12456卜12457卜12467日12567卜134561
113457日13467卜13567日
　　９：卜12345卜12346卜12347日12356卜12357卜12367日12456卜12457卜12467卜12567卜1345剛
け3457卜13467卜13567卜14567に
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10: Ii12345日12346卜12347日12356日12357日12367卜12456日12457日12467卜12567卜1345引
け3457日13467日13567卜14567川23456日23457日23467卜23567川24567に
　11 : け12345日12346日12347日12356日12357日12367卜124561に245判は2467日12567卜1345引
け34571は3467日13567卜14567卜23456日23457卜234回目2356判にM56牡134567卜
　12 :卜12345川12346卜12347卜12356卜12357卜12367日12456卜12457日12467卜12567卜1345引
け3457卜13467川135回目23456日23457日23467け23567に
　13 :卜12345日12346卜12347卜12356日12357卜12367け12456卜12457日1246牡は2567卜1345引
け3457卜13467卜13567日23456卜23457卜23467卜24567日3456711
　14けは2345日12346卜12347卜12356:卜12357け12367日12456日1245牡は246牡113456卜1345眉
目346牡|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　＼
　15丿は2345卜12346日12347卜12356卜12357卜1236引112456卜12457012467日工3456卜134571
113467日23456卜23457川23467に　　　　　　　　　　　　＼　　　　上
　16 : {は2345卜12346日12347日12356卜12357日12367日1245剛け245財112467日13456卜134571
は3467日23456日234叩目23567日24567卜34567に
　17 :卜12345卜!2346卜123471112356卜12357日12367(112456卜12457卜12467卜13456日13457!
は3567日14567口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　＼
　18 :卜12345日↓2346卜12347日12356日12357卜123671112456卜12457日12467卜13456日1345判
は3567日14567日23456卜23467川23567日24567卜3456判ト　　　　　　　　　　ト
　19 :卜12345川12346卜12347日12356日12357日12456卜1245711
　20 : 目12345卜12346卜12347日12356日12357日12456卜12457卜13456卜13457日
　21 :川12345川12346卜12347日1235剛け2357卜12456日12457卜13456卜13457卜23456日23457卜
　22 : 1112345日12346卜12347日12356日12357卜12456卜1245いは3456卜13457卜23456日234671
123567卜24567日34567に
　23 : 日12345川12346卜12347日12356日12357に12456卜12457日13456卜!3467卜1356叩は4567に
　24 :卜12345日12346日12347卜12356卜12357卜12456卜12457日13456日13467日13567日1456叫
123456卜23467日23567日24567日
　25 :卜12345日1234剛け2347卜12356卜12357け12456日12457日1割叩川1346叩は3567卜1456叫
123457日23467卜23567日24567卜34567日
　26 :卜12345卜12346日12347卜12356卜12357卜12456卜12467卜1256711
　27 :卜12345日12346日12347卜12356卜1235判は2456日12467日12567日1345判け3467卜135671
11456711
　28 :卜12345卜12346日12356に
　29 : 川12345卜12346日12356日12456に　　　　　　　　十
　30: 1112345卜12346卜12356日12456卜13456に　　　　　　　　　　万
　31 : 1112345卜12346卜12356卜12456卜13456日234561!
　32 : 1112345卜12346卜12356日12456日13456け23457け23467卜23567且24567日34567に十
　33 : | 112345卜12346卜12356日12456川13457卜13467卜135回目1456牡}
　34 :卜12345卜12346卜12356卜12456日13457卜13467日13567日145節目23457卜2346判12356判
124567日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼＼　　　　………
35
　35 :卜12345日12346卜12356日12457日12467日12567日
　36 :卜12345卜12346日12356川12457日12467日12567日13457川13467日13567日
　釘：卜12345刊12346日!2357川12367日
rank = 6
　　1:目123456日　２：卜123456卜123457に
　　３丿は23456卜12345判は2346711
　　４丿付23456卜123457卜123467川123567日
　　５：川123456日123457日123467日123567卜124567(1
　　6川け23456日123457日123467卜123567卜124567川134567け
　　７川口23456日123457日123467卜123567卜124567川134567卜234567日
rank = 7
　　1丿は234567に　　　　　　　　／
　Remark.　Ｔｌｉｅｒｅ ａｒｅ ９８ ｎｏｎ-iｓｏｍｏ叩削ｃ　ｍａtｒｏｉｄｓ ｏｎ　tｈｅ ｓｅt lｕith　６ ｅｌｅｍｅｎtｓ. Ｔｈｅｓｅａｒｅ
ｅａｓiりｐｉｃｋｅｄ ｕｐ〉fｒｏｍ tj辿ａｂｏｕｅ Ｔｈｅｏｒｍ. ０１↓ｒｐｒｏｇｒａｍ ｃａｎ　ｎｏt ｃｏｍｐｕtｅ 隋ｅ ｓｅt of tｈｅ　ｎｏｎ一
iｓｏｍｅtｒｉｃｍａtｒｏｉｄｓ　mith,　ｒａｒ.しfe　4　ｏｎ　theｓｅt ｗitｈ　８ ｆｉ!,ｆｉｍ,ｅｎ.tｓ，
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